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Mimar Sedat Hakkı Eldem’i beş y ıl ön ce yitirmiştik
Ondan öğreneceğimiz cok sev v a r...
Mimarlık 
konularıyla 
ilgilenmeyenler 
Sedat Hakkı 
El dem’in 
(1908-1988) 
kitapları da 
olduğunu pek 
bilmezler. Eldem’in 46’sı 
öğretmenlikle geçmiş 60 
yıllık uğraş yaşamı içinde 
yayın çalışmaları da önemli 
bir yer tutuyor.Bu tür 
kitapları az tanımamızın bir 
nedeni, mimarlık ya da kent 
düzenlemesi gibi yapay 
fiziksel çevre konularını 
uzmanların bilip anlayacağı 
teknik konular olarak 
düşünmemiz olsa gerek, 
onun için de çoğu kez ilginç 
şeyler kaçırıyoruz.
USTUN ALSAC
M imarlık konularıyla ilgilenme­yenler Sedat Hakkı Eldem’in (1908-1988) kitapları da ol­duğunu pek bilmezler. Bu 
mimarın 46’sı öğretmenlikle geçmiş 
60 yıllık uğraş yaşamı içinde yayın ça­
lışmaları da önemli bir yer tutuyor.Bu 
tür kitapları az tanımamızın bir nede­
ni, mimarlık ya da kent düzenlemesi 
gibi yapay fiziksel çevre konularını uz­
manların bilip anlayacağı teknik konu­
lar olarak düşünmemiz olsa gerek, 
onun için de çoğu kez ilginç şeyler ka­
çırıyoruz. Kuşkusuz bu işlerin teknik 
bir yanı var ama onun dışında kalan 
yanları olduğunun da unutulmaması 
gerekiyor. Bu kitaplardan öğrenilecek 
çok şey var.
. Sedat Hakkı Eldem’in ilk yazılarına 
Türkiye’nin en eski mimarlık, ve sanal' 
dergisi olan Mimar-Arkitekt (1931- 
1980) sayfalarında rastlanıyor. Kimi 
zaman kendi yaptığı bir yapıyı tanıtan, 
kimi zaman bir mimarlık ya da kent 
düzenlemesi konusunu ele âlarç bu tür
yazıları, seyrelerek de olsa, ilerki dö­
nemlerde sürmüş. İlk bağımsız yapıtı 
Bursa evlerini konu alan bir kitapçık. 
Bununla da sanki en çok ilgisini çeken 
alanı belirlemiş. Bu mimarın gelenek­
sel yapı sanatlarına, özellikle de konut 
yapılarına büyük ilgi ve sevgi duyduğu 
biliniyor. Bunlara ilişkin her türlü bil­
giyi biriktirmeye, onlara özgü biçim ve 
ayrıntı özelliklerini kendi yapılarında 
uyarlamaya çalışmış. Kitaplarındada 
ağırlıklı olarak bu konuları işliyor, ça­
lışmalarının çoğu Türk evi ve Türk ev­
leriyle ilgili.
Onun Türk evi plan tiplerini konu 
alan çalışması, Türk mimarlık tarihi­
nin de klasikleri arasında yer alıyor. Bu 
kitapta geleneksel konut mimarlığı 
plan özelliklerine göre sınıflandırılma­
ya çalışılmış. Köşkleri ve kasırları ele 
alan bir başkası ise özel bir konut yapı­
sı türünü inceliyor. Ama bu mimarın 
en başarılı yapıtı Türk Evi adıyla ya­
yımlanan çalışması olsa gerek. Uç cilt­
lik bir takım oluşturan bu 
büyük boyutlu (24x33 
cm) kitaplar hem içerik­
leri hem de özenli baskı­
larıyla gerçek birer başya­
pıt olarak nitelendirilebi­
lecek düzeydeler.
Taç Vakfı tarafından 
yayımlanmış olan dizinin 
1. kitabında Osmanlı- 
Türk evinin ne olduğu 
anlatılıyor. Özellik ve ni­
teliklerine değiniliyor, 
yayılma alanları belirleni­
yor.Daha sonra “klasik” 
olarak adlandırılan Mar­
mara Bölgesi evlerine ge­
çilerek onun tarihsel ge­
lişmesi anlatılıyor. Dizi­
nin 2. kitabı saray, ko­
nak, köşk ve kasır gibi 
özel konut türlerine ayrıl­
mış. Bunlara yığmataş ya­
pım yöntemiyle oluşturu­
lan evler ve taş odalar ka­
tılıyor.3. cilt ise Türk evi­
nin öğelerini, yapım tek­
niklerini, süslemelerini 
konu edinmiş. Bunlara 
geleneksel yapı sanatının 
örgütlenişi, Türk kentle­
riyle bahçelerinin düzen­
lenişi, beledi işler gibi 
destek bilgileri de katılı­
yorlar.
Sedat Hakkı Eldem’in 
öteki çalışmalarından b i­
ri Türk bahçelerini konu
J
 alıyor, biri de geleneksel 
yapım yöntemlerini tanı­
tan daha teknik düzeyde 
bir el kitabı. İkisi geçmiş­
teki İstanbul görünümle­
ri üstüne kurulmuş. Bir 
başka yapıtında da daha 
genel olarak T ürk yapı sa­
natı örneklerini tanıtıyor. 
Türk evini doğrudan ko­
nu almıyor gibi gözük­
melerine karşın gerçekte bu kitapları 
da o konunun bir tamamlayıcısı gibi­
ler, her biri Türk evinin içinde yer al­
dığı çerçeveyi çiziyor bir bakıma. 
Onun için bu mimarı Türk evi konu­
sunda en çok yapıt veren araştırmacı­
lardan biri olarak göstermek çok yanlış 
olmaz. Kitaplarının bir bölümüne baş­
kaları da katkıda bulunmuş.
Sedat Hakkı Eldem’in çalışmaları­
nın çok açık bir özelliği var: Hepsi de 
görsel gereç açısından çok varsıl biçim-
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de donatılmışlar. Ama bunlar geçmişe 
özlem uyandırmak amacıyla seçilmiş 
duygusal resimler değil. Bu yapıtlarda 
yer alan resimlerin hepsi ya belgesel ni­
telik taşıyorlar ya da sözü edilen yapı­
sal bir özelliği örneklemek için veril­
mişler. Plan, kesit ve ayrıntı çizimleri 
de bu yapıtların ayağının yere basması­
nı sağlıyorlar, insan hem ele alman ya­
pılarının ayrıntılarına ilişkin doğru bil­
gi ediniyor hem de gerektiğinde bun­
lar kullanılarak artık olmayan bir yapı­
nın da yeniden kurulabileceğini anlı­
yor. Konum planları, tıpkı çizimler, 
taslak ve derinlik çizimleri (perspektif­
ler), hatta fotoğraflar bilç bu tür bir be­
timleme ve belgeleme amacına yöne­
likler. Metinde verilen bilgilerle birle- 
şince kitaplar her bakımdan doyurucu 
oluyorlar. Ama bu görsel gereçler, hele 
bu kitaplarda olduğu gibi özenli bası­
lırlarsa, kitapların çok ucuza çıkmasını 
engelleyici bir etken de oluyorlar.
Sedat Hakkı Eldem de çağdaş mi­
marların başlattığı bir geleneği sürdü­
rerek kitaplar yazmış. Ama daha eski, 
daha köklü bir gelenek uyarınca da 
kendi düşüncelerinden, uygulamala­
rından değil, daha önceki yapı sanatçı­
larının, ustalarının yaptıklarından söz 
etmeyi yeğlemiş. Öyle ya da böyle, çağ­
daş Türk mimarlığının bu büyük usta­
sından herkesin öğreneceği daha çok 
şey olduğu anlaşılıyor, bu kimi zaman 
tarihsel bir gerçek, kimi zaman bir ya­
şam kültürü, kimi zaman bir sanat an­
layışı, kimi zaman da küçük bir ayrıntı 
düzeyinde bile olsa. ■ .
H A K K I  E L D E M
1908 yılında İstanbul’da doğdu. Babasının Münih Başkonsolosu olması nedeniyle eği­timinin büyük bölümünü Almanya’da yap­
tı. İlk mimari bilgilerini de Almanya’da aldı. 
1924 yılında Türkiye’ye döndü ve Sanayi-i Nefise 
Mektebine girdi. Öğrenciliği döneminde Türk 
sivil mimarisi, özellikle Topkapı Sarayı, İstanbul 
ve Ankara evleri üzerine rölöveler ve incelemeler 
yaptı. 1928 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi’nden 
mimar olarak mezun oldu. Sonra Paris ve Ber­
lin’de öğrenimine devam etti. 1934’te Güzel sa­
natlar Akademisi Mimarlık Bölümüne öğretim 
üyesi oldu. 1978 yılına kadar akademide öğretim 
üyeliği yaptı, bunun yanı sıra idari görevlerde de 
bulundu. Eldem ayrıca, Asar-ı Atika Encümeni üyesi ve beş yıl da başkanı, 
Gayrı Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu üyeliklerinde bulun­
muştur. 1978 yılında ve yetmiş yaşında emekliye ayrılan Eldem 1988 yılın- 
daölmüştür. ■
SEDAT HAKKI ELDEM'İN 
KİTAPLARI:
•  Bursa Evleri, 
İstanbul, 1948
•  Türk Evi 
Plan Tipleri, İs­
tanbul, 1954
•  Yapı: Gele­
neksel Yapı Me­
totları, İstanbul, 
1967.
•  Rölöve 1, (İs­
tanbul Boğaziçi 
köyleri yerleş­
mesi, resmi ve 
kültürel taşbina- 
lar, İstanbul ve 
Anadolu evleri, 
çeşmeler ve sel- 
sebiller;
F.Akozan ve 
K.Anadol ile 
birlikte), İstan­
bul, 1968.
•  Köşkler ve 
KasırlarI, İstan­
bul, 1969
•  Anadoluhisa 
rı’nda Amuca- 
zade Hüseyin 
Paşa Yalısı, (Sü­
heyl Unver ile
birlikte), İstanbul, 1970.
•  Köşkler ve Kasırlar II, İstanbul,
1974
•  Türk Mimari Eserleri, İstanbul,
1975
•  Türk Bahçeleri, İstanbul, 1976
•  Rölöve II, (Birgi Çakır Ağa Kona­
ğı; F.Akozan ve K.Anadol ile birlik­
te), İstanbul, 1977
•  Köçeoğlu Yalısı, İstanbul, 1988
•  Sa’dabad, İstanbul, 1977
•  İstanbul Anıları, İstanbul, 1979
•  Boğaziçi Anıları, İstanbul, 1979
•  Topkapı Sarayı; Bir Mimari Araş­
tırma, (F.Akozan ile birlikte), İstan­
bul, 1982
•  Türk Evi I, II ve III. İstanbul, 1984, 
1986,1988
SEDAT HAKKI ELDEM'İ KONU 
ALAN KİTAPLAR:
•  Cemil Gerçek (yayımlayan), Sedat 
Hakkı Eldem: Büyük Konutlar, An­
kara, 1982
•  Anonim, Sedat Hakkı Eldem Elli 
Yıllık Meslek Jübilesi, İstanbul, 1983
•  S.Bozdağan/S.Özkan /E.Yenal, 
Sedat Eldem, Architect in Turkey 
Singapore, 1987.
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